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поверхностями должна быть установлена упругая прокладка. 
Жесткость этой прокладки должна обеспечить упругую деформацию 
на 1÷2 порядка превышающую размеры геометрических дефектов 
поверхностей контакта. Максимальное значение напряжений на 
контакте может быть уменьшено в 5÷10 раз. Это напряжение должно 
быть меньше, чем разрушающее для прокладки. 
 
 
*** 
 
НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ СТАНДАРТНЫХ ПРОФИЛЕЙ 
ПРОКАТА ПРИ КРУЧЕНИИ  
 
Г.В. Артюх, ст. преподаватель ПГТУ, Н.С. Греков, аспирант ПГТУ 
 
Несущая способность некруглых валов, изготовленных из 
пластичных материалов, может быть найдена, если воспользоваться 
аналогией этой задачи с фигурой равного ската, построенной на 
поперечном сечении вала как на основании. Причем, в определенной 
постановке (бесконечно большая длина вала, бесконечно большой 
угол закручивания, соответствие характеристик материала диаграмме 
Прандтля) эта задача может быть решена точно. Для этого нужно 
также, чтобы геометрия вала (форма и размеры поперечного сечения) 
была задана аналитически. Подобные решения известны.  
Сложнее обстоит дело с валами, у которых поперечное сечение 
задано графически (например, очерчено лекальными кривыми) причем 
контур составлен из множества отдельных участков.  
Рисунок (чертеж) такого поперечного сечения легко можно 
построить, в том числе в компьютерном варианте. Так же может быть 
построен не только наружный контур поперечного сечения 
0L  но и все 
горизонтали к нему находящиеся на расстоянии z  друг от друга, где 
maxz z n . 
Здесь 
maxz  максимальное из всех расстояний от внешнего 
контура до внутренней точки;  n  число проводимых горизонталей.  
Машина может посчитать все площади 
zF , очерченные 
замкнутыми кривыми 
zL . Если затем вычислить интеграл 
max
0
2 ,
z
zW F dz     (1) 
то получим решение задачи для момента сопротивления 
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пластическому кручению W . Если функции zF  неизвестны, а есть 
численное значение площадей для n  контуров, то та же величина W  
может быть найдена приближенно  
1
n
i
z
i
W F dz     (2) 
что тоже может быть выполнено на компьютере в автоматическом 
режиме.  
Этим методом найдены моменты сопротивления пластическому 
кручению для стандартных прокатных профилей – двутавров. 
Рассчитаны были 6 номеров двутавров в диапазоне от №10 до №70.  
Погрешность расчета зависит от числа n  (количество 
горизонталей) и для 0n  не превышает 1%, что является вполне 
приемлемым для всех инженерных расчетов.  
Выполненные расчеты могут дополнить существующий 
сортамент и облегчить расчет на прочность при кручении валов, 
выполненных из стандартных профилей проката.  
 
*** 
 
К ВОПРОСУ ВЫБОРА ДОПУСКАЕМЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ДЛЯ 
ПОЛИУРЕТАНОВЫХ АМОРТИЗАТОРОВ СЖАТИЯ 
 
Г.В. Артюх, ст. преподаватель ПГТУ, 
С.Ю. Карлушин, ст. преподаватель ПГТУ, 
А.Н. Беляев, нач. ЦРПО, ММк им. Ильича 
 
Изготовление амортизаторов металлургических машин из 
полиуретановых эластомеров находят все более широкое применение 
на практике. Наиболее успешным вариантом такого применения 
является замена стальных пружин (цилиндрических винтовых пружин 
сжатия) на полиуретановые упругие элементы. 
При этом возрастает энергоемкость амортизаторов, их 
долговечность, улучшаются условия эксплуатации защищаемых 
машин. Такая модернизация амортизаторов сжатия была проведена на 
ММК им. Ильича. 
Установлены полиуретановые амортизаторов на рабочих и 
транспортных рольгангах и станинных роликах Слябинга 1150, 
загрузочных и транспортных тележках Стана 3000, хоботах 
завалочных машин мартеновского цеха, кантователях Слябинга 1150 и 
т.д. Все эти амортизаторы работают успешно и хорошо защищают от 
